



„Die Kunst, die Zukunft zu erfinden“ –
Theoretische Erkenntnisse und empirische  









offenen	 Fragen	 zu	und	gewährt	 auf	 Basis	 einer	 qualitativen	Untersuchung	bei	 deut-
schen	Großunternehmen	erste	empirische	Einblicke	in	die	weitgehend	intransparente	
Praxis	der	Zukunftsforschung.	Dabei	wird	der	im	angloamerikanischen	Raum	gebräuch-












































































































































16	 Siehe	hierzu	Teece et al.	(1997),	S.	09ff.;	Day	(1994b), 43f.
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Tabelle 1: Synopse aktueller Untersuchungen mit Relevanz für das  
Corporate Foresight
Autoren Untersuchungsobjekt Forschungsansatz / Stichprobe Befunde
Bonner/






































































































































































Tabelle 2: Übersicht zu Methoden der Zukunftsprognose24




































































































32	 Vgl.	Bürgel et al.	(2002),	S.	24;	Burgelman/Maidique	(1988),	S.	9f. 

































Wegleitend	 für	 die	 Durchführung	 der	 Untersuchung	 waren	 die	 folgenden	 drei	
Forschungsfragen:
(1) Wie ist das Corporate Foresight in deutschen Großunternehmen ausgestaltet (eingesetzte 
Prognoseverfahren, Inhalte, Prognosehorizont, organisatorische Verankerung, prozessuale 





38	 Vgl.	Kappel	(2001),	S.	42;	Elikai et al.	(1999),	S.	16.	
39	 Vgl.	bspw.	Williams/O’Reilly	(1998),	S.	77ff.






(2) Unterscheiden sich die Unternehmen bei der Ausgestaltung ihrer Zukunftsforschung? 






(3) Welche Erfahrungen haben die Unternehmen mit dem Corporate Foresight gesammelt und 





































































































































Bemerkenswert	 ist	 zudem,	dass	 zwei	Fallstudienunternehmen	die	 im	Rahmen	der	





































Tabelle 4: Nutzung der Prognoseergebnisse
Elektroindustrie Automobilindustrie Chemie Telekom. Halbleiter
A B C D E F G H
Aufzeigen	von	














































Abbildung 1: Prognosehorizont und Inhalte des Corporate Foresight












































































Abbildung 2: Organisatorische Verankerung des Corporate Foresight
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Abbildung 3: Prozessuale Ausgestaltung des Corporate Foresight 
Elektroindustrie Automobilindustrie Chemie Telekom. Halbleiter
A B C D E F G H
Kontinuierlicher	










































Abbildung 4: Personelle Ausgestaltung des Corporate Foresight
Elektroindustrie Automobilindustrie Chemie Telekom. Halbleiter
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Summary
Studies	in	management	have	acknowledged	the	importance	of	corporate	foresight	activi-
ties	since	the	1960ies.	Yet,	research	in	this	area	has	dealt	almost	exclusively	with	various	
techniques	of	forecasting,	thus	neglecting	several	major	issues	concerning	the	management	
of	corporate	foresight	activities,	e.g.	the	introduction	of	a	foresight	function,	the	selection	
of	personnel	for	foresight	activities	and	the	specific	content	of	forecasts.	
Following	a	grounded	theory	approach,	the	purpose	of	this	study	is	to	explore	the	practice	
of	foresight	and	to	generate	stimulating	insights	into	this	important,	yet	not	well-under-
stood	area.	Comprehensive	case-based	data	was	collected	from	eight	major	German	
corporations.
Our	results	indicate	that	firms	do	not	make	full	use	of	the	possibilities	corporate	fore-
sight	has	to	of­fer,	thus	leaving	room	for	further	improvement.	Furthermore,	our	findings	
suggest	three	typical	approaches	to	corporate	foresight.	Results	are	discussed	with	reference	
to	recent	studies	in	innovation	management	and	in	strategic	management.		
